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問 15rai(kao nioがMrni, kno ch日0 1rml iがIrai ）と、 r.uvnn•n でOrniである。他
lこC':8SSRV83.75rsi lalt,<2000bohtで附入｝とSU¥l!lO0.25rnl｛－ー ーー ーー ーー ー-i(DI) 













fl) he l na・ken（共働）tこかんして：宮川データをも怠l明
・・・ーーー［l)l)20・32）と圃圃圃•－［DD171-187］の2
1止tlfが等しく働く（het tao kan）。
(1) trsnsp lent Ing：上目別人（28d附 Sた唱hrsた4人）。周用2人：：2日
(25baht/day/person) 
(2) hnr vast i ng：上紀4人（30・'10day!'J米航rs村人）い四okhon pal ti. 
也2・（threshinRを触れ回り、手伝ってもらう）
[threshlnRの実贈］
(1) keo cheo悶 13s11cks （全収鼠も 3secks）と












R) bocng ken (kin) （分削）について
全J担；贋 80sacksのうちhervestingffltこ6sac加を使用したので、残勺74sacksを






(2）制I号後、 10年nu•と同属（yuu nam kan）した。





この時から、hetnam l切らkin nam kanを強制する（を言う）。｛盟k.Jilirn
してt!J.!.J？.旦LY.旦止旦但（別居）になった1時点でhetnam kan,kin nam kan 
を日i制するように思える］
（ヰ）収権物（米）は去年までひとつの米倉（Chanの米倉） ~こ保管していた。
この時の現実の形態はkin Pai kin man （刃lj:f.t）であるが、 1町一米倉か
ら米を＇収って~－て食べているので汁H?t nam kan.kin nam kanと言う。




2） ~所有のsuan(Hung s i mban) 0. 5ra iの”hai het susu” 
00171-1871〔~力、らsuun O.fira iをhai het susu （使用貸借）している。
率先Jt.fU chi I iが主。肥料はrun（筑）20sacks、Puikia（化学肥料）2sacks(lOOkg/sack),
120baht/sack ['180boht］、llormone（化学肥料）2ぺpockoges,8baht/package (1 り2baht］、





78baht/day [936baht), 96days~:58baht/day [5568bah t], ｛合計7404bah t）である。
2家康： 3年前lこ新築した。その時の全賀川は10,000bahtであった。そのうちfiOO
bahtを－ 011¥J i Ho）から肖う（槻！りJ）。その他に．． 島、らB木の肢と少しの板を貰
う。去年j首築した。その時の全費用も10,000bahtであった。そのうちDOOObahtを
. (IIFa）から貰う（相続）。





”het nam kan,baeng (ngoen) kan”］ 
1) het nam kan （共働）について
．．回国田園圃圃，・・lll[l)D29-35］、－・E ・－［DD171
-187］のj切である。．と． は少しだけ共働する（全部で3days刈hrs牢2人）。
他は等しく共働ずる（hettao kan）。 het tao kanの実態は
(1) p I owing: ぺpersons牢ぺdays宇3hrs＋礼persons牢lday牢Ghrs、
(2) plantingi41>ersons刈days~：6hrs＋ヰpersonsキ3days本6hrs、
(3) weeding: 4persons*lday宇Ohrs+4persons牢5daysホ7hrs、
















月／日 r>lot lo. 農作業 践作業者 61『考
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月／日 plot; No. 農作業 農作業者
11/29 08-01. 収穫 ？ 
11/22 08-02 1（肝要
11/21 08-03 収穫 man,2women 







11/2{} 08-08 収fj 2men,2women 
11/30 08-08 収穫 2men,2women 
12/13 08-09 収穫 ・圃，2men,2women
？ 08-10 収穫 ？ 
11/30 08-11/¥ 収穫 2men.woman 
1 /18 08・110 収穫 ・田
11/30 08-12 収穫 2women,man 
12/1 08-12 収穫 2women,man 
11/10 08-13 収｛覧
12/2 08-14 l史f鼻 2men,2women 
11/24 08’15 1史硯
12/4 08-15 1史硯
12/9 08-16 収穫 2women,man 
12/10 08-17 収穫 2men,2women 
12/10 08-18 1（史f震 2men,2women 
－伊－




















































































































































































11/13 脱税（Kaonio) lthang 
11/1'1 税般（Kaon io) lthang 
11/25 脱般（Kaonio) 2.51:hang 
11/30 脱穀（Kaon io) 1.5Plastic bag 
12/6 脱穀（Kaon io) lthang 
12/11 u』殺（Kaonio) lkasop (sacks) 
12/12 脱穀（Kaon io) 3/4kasop(sacks) 
宮川データ 作付品種記録
plot Ho. 品相 苗の調達先
S808-0l kao nio 自己調達
02 kao nio 自己鋼連
03 kao nio 自己調達
04 kao nio 自己鯛遺
05 kao nio 自己調達
06 kao nio 自己調達
07 kao nio 04-IO(Mr.Hai Suila）の苗代から45東
08 kAo nio 自己調逮
09 kao nlo 自己関連
10 kao nio 04-10 (Mr. Na I Sui la）の商代から
llA kao nio 09-21 (Mrs. Som Ii tta）の首代から
118 kao nio 自己調達
12 kao nio 09-21 (Mrs.Som I itta）の苗代から
13 kao nio 自己調達
M kao nio 自己調達
15 kao nio 自己調達
16 kao nio 自己制連
！？ kao nio 09-21(Hrs. Som l i tta）の苗代から
18 kao nio 09-21(Mrs.Som litta）の首代から
19 kao nio 自己調達
20 kao nio 自己調達
21 kao nio 自己制連
22 kao nio 自己調達
23 kao nio 自己調達
24 作付なし
25 kao nio 自己鯛遼
26 kao nio 自己調達
－早－
?/ 
τ1 kao nio 自己到達
28 kao nio 自己調達
29 kao chao daeng(2東）． kao chao daeng :Q9-35(Hrs.Som litta）の首代から
kao nio（他） kno ni o：自己調達
30 kao chao daeng (12東） 09-35(Hrs.Som litta）の苗代から
31 kao nio 自己調達
32 kao nio 自己調達
33 kao nio 07-G8(Hr .Dunmi Oansa i）の苗代から
34 kao chao mali 自己調達
35 kao nio 09-21 (H「s.Somlitta）の商代から
36 kao nio 09-21 (Hrs.So111 I itta）の苗代から
37 kao nio 自己調達
38 kao nio 自己到達
39 kao nio 自己調達
40 kao nio 自己調達
41 作付なし
42 作付なし
司3 kao nio 自己関連
44 kao nio 自己調達
45 kao nio 09-21(Hrs.So111 litta）の苗代から
? ??
?
